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Drawing and spatial pedagogy 
drawing 
(Berger 1953) 
‘Drawing is discovery’ 	  
drawing on walls 
Great	  Hall	  of	  the	  Bulls,	  Lascaux	  II,	  France	  (Wikicommons	  2015)	  
pictographs and ideograms 
Na#ve	  American	  Pictographs	  from	  the	  Great	  Gallery,	  
Horseshoe	  Canyon,	  Canyonlands	  Na#onal	  Park	  
drawing and text 

perspective 
Man drawing Reclining Woman,  
Albrecht Dürer, 1471-1528 
Man drawing Reclining Woman,  
Albrecht Dürer, 1471-1528 
observat ion and representat ion 
Amalfi Duomo, Frank Ching, 2003 
analysis and abstraction 
expository 
sketches 
“…photograph is a taking, the drawing a making…
John Berger certainly thinks so, with this enigmatic 
notion that a photograph stops time, while drawing 
encompasses it…” (Taussig 2009,265) 
TAUSSIG,	  Michael.	  2011.	  I	  swear	  I	  saw	  this:	  Drawings	  in	  Fieldwork	  
Notebooks,	  Namely	  My	  Own.	  Chicago:	  University	  of	  Chicago	  Press,	  p.	  2.	  
TAUSSIG,	  Michael.	  2009,	  What	  do	  drawings	  want?	  Culture,	  Theory,	  and	  
Cri#que,	  20:2-­‐3,	  263-­‐274	  
f ieldnotes 
sketching 
exercises 
Contour	  drawing	  
Fast	  thumbnail	  sketches	  -­‐	  1	  min	  
each	  (x	  5)	  
	  
Blind	  contour	  
2	  mins	  (	  x	  2)	  
Hand	  –	  5	  mins	  
	  
Pepper	  drawing	  
	  
	  
contour 









